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~N JACA: tri!I1estre 0'50 peselas~ 
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In ~erción de anu ncios, comulJicados. reclamos y 
gace till as, en pnmera, tercera y CUdrta plana, á 
precios con\"encion~les 
t:sque l ~s de defunéión en pri mera y cuarta plana 
á precio3 reJuCI(J os, 
~ LA IN-TERNACIONAL ~ ~-k ~ ,. 
, , J 
'\ ~ ,'i't " . t .1.. 
~ ,,': Esta casW 'sltuada en isitio céntrico, se halla , provista ~e todas las comodidades y adelantos que pueda 
';' (,1 , .JI I 
ap~tecer elm'ás exigente. Sus dueños no han, escatimado gastos ni sacrificios para proporcionar á sus hues-
pe:aesi'grata estancia Y' esmerado t rato, ~ la par, qu.e g'ran economía. S~rvicio db coches á la estación. 
ti.lNTERN A el ON AL PLAlP DE SON PEnnO RÚro, q, JAcf 
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~ ; ESPECIALIST Ji. exclusivamen- '2 
~ ~ , te dedicado á las " .> 
~ ,~enferf!1,edades Ú la orina y de la matriz,~~ 
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o '~ ~ 
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Imaginémonos al hombre poco ~desp'u és ,de I alln hoy eXISten! son t.an antiguas que ya Co n-
r'ecib ir de Dios el castigo, por su desobed iencia. fuc iohaee mellc ión deellas en Lino de sus se is 
Su pr'imer'a neces idad fu é'la de co/l-servar su libros diciendo, que el hijo drl cielo(elempe-
ex isten'ch; el consegu irlo, empleando sus fa- rador) escoje uno de los pr'i meros dias ' del 
cululdes 'flsicas é intelectu ales, su ocupación 3ilo desLÍllados al cu llo del emperador' so hera· 
pre~eX~lItt> ASo b~ rano y d '(~mi,h~, de una ná- no (~ios) y LOma el a~ad() OI'de!lar~do á sus 
tur~a l ~:~ ~~,3 1.¡e e!E~~.' \~e a n:!lrt~.Je .~ dab3 , cor'~es¡w os le ay.I/(~en ~ labrar la ll l>' ''I''3: . ~1I 
ab'lnda n:t e~ l'u ros, cu IUS\>H !TH~I ' ():; (iem~ Lil l "i':n l1is-nrt>Jlí r i!,~-rmnipo" d.C\ I~ R(~lIbll{!a 
bió dedicar'se ta n solo á acapararlos par vivir' roma na, cuand'o el coraló ll de ~ los romano's 
de ell()s, no siend9 fúcil que por espacio de no se ha ll aba todavía corr'ompido por' el lu-
muchos años se sujetaséá la fat iga de labra¡' jo, la molic ie y 1::1 se(~ de honores: cuando en 
los cam po's: pero r-u3lldo el género humano ' aquel felíz pueb lo , rein aba la 'sencill ez de 
po r Sll acrecentamiento y forzado po r las cit,· costumbr'es y (~ i amor b la frugalidad, la afi-
cU lIs tallcias hubo de fijarse en un terreno de- cÍón á la BgriculL uf' a era tal, qu e los gene ra-
ter,minado; cuando por ,la aClllTlu laciún de fa- les del ejé:'cito no sedes/ieñaban 'en (~ ullivar 
milia:-; en un a mi sma. cométrca pdncip ió á po- lo ~ campos co n sus propios brazos compla 
ta t ~se la insuficienc ia de I,os productlls expon - e i é n d os (~ la tierra en ver;; e· surca da PO !' hom -
tán eos, entonces debemos presum ir nació la br'es laureados con el hon or deltri'unfo . Se-
necesidad de suplil' con el trabajo la falta de l r('a nio ~~ sta ba ocupado ~n semb r'ar' su campo 
SlJs~ento que diariamen te disminuía, y se pe n- cuando t'~ c ibió la noti cia d(~ haberle nomb ra-
só en obligar a la tierra á dar may ores rendi- do CÓIISUI. Quinto Cifl cinato, ded icad o á 'la 
1, 







~elaaos 'de Viena 
Man tecado .-Horcha ta 
Café 
.....:1 , rlientos, removiendola y enterran do en ella misma f¿¡ ena, tenía la eabeza dese llbierla y l~ 
< por' primera vez la simiente. Tal suponernos cara ll ena lh~ pol vo cuando e! portero del se'-
~ qu e ,hab rá sido el orígen de la agricultura. lJ~do le fu é, ~l anunciar: qu e ~staba nombrado 
Z : Conocido, ó más bien supuesto. el origen de d.JC~ad,()'" vlendose obligado a asea rsl' pa ra re-
tj este arle, vamos á_ocupar nos siquier'a sea muy clblr orde r,les ?e! s~lI?do y d ~ l. pueb lo roma-
suscintalnente de la justa im pq rtan cia que en no . Las mas dl sltn~uldas famIlIa s l,on:aban sus 
todo tiempo ha alcanzado . l rnpuesto por la neo Il,ombl'e,s de la agl'lc~llUta, y, por uILlmo,. Ca r!-
ces id ad, llamado á resolver dos grandes cues - tun cl'e l~ que '.a me!CH' alabanza que podla trI-
tion es sociales, la de las subsistencias y 11! d'cl bularse el un eludadano era ll amar le buen la· 
cquilibl'Ío del trabajo , consid eradl) como fu en- brador 
.~ ., p Liinón.- Quesitos helados. ,~ 
~ f 1;. ,fi" • ~ 
< '" < 
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SE SERVIRAN TODOS LOS DIAS 
M ' " ' ~ 
tJ a 
~r1~ MAYOR, 24 Y 27~.:JAC,A 'm~* 
1, , 
,~. IAG'I.IICULTURA 
, ,t ~- .. n 
Si'hl1\bíerá n'l'OS de' disertar acerca del orÍgr.n 
de bi dgflcliltur,'a; i ~¡" n?,U trop!'ls,iét'arnos C()~ljf',­
tur~r, ~,N,J,Ju~ el, pdmer pueblo ,ó la primera 
trib;~ q lQ¡eJ Co, ¡;X}'~llZ,Ó á ,culti va r la tierra; si in-
tentáriHI10SJal'rancarde ,la osc uridad de íos 
tiem:pnsl:el' cóTnoci m i'e'nto dé ¡'os':instru mentos ,y 
mediü's'iquff el 1l1o,l11brB utilizó para ' labrar el 
pri~e rl: f~a w p'O ; :~~g~rá'mellle hah,riamos de re-
mOI\tanlOli.;rcn alas de la fanlasla á aqllellas 
edades ,pJr,i!milivas de la ~ ¡ q\Je no qued a á las 
genér'cf,!!ion',e~ p í'f!s'ente5 sino', vago'~ é hipotét i-
cos 'rl!e¿'erdhs. ,l,!c,t .. 
Le pri"cipal de dond ~ bl'otan la riqueza, la paz En las edadfs modernas la agr'icol: llra ~a 
y 'el bien es tar públicos, .todos los puebl os le r~['(Jid() nOl.abl eCll rllt(· r n ~ 1I im po r'tall cia , Hoy 
harr d,ed icado desde la más remota 3nl i gü(~dau el co mel'c io , las mallufacturas y la s art.l:'s pa r· 
tan prelerenle atenéión, qu e con fre cuerleia la len con el la sus Vf" ll laj,, ~; y miellt ras unas 
hl ~ tot' ia noSla presenta hon rando á ,sus dioses !ladones por las cond it 'i()Il /'s de ~{J su plo y cli , 
<,-o,n la inve'nción de ra agricllllul'ra :- Raro ha ma Iv e011'iidenlrJ COfll O base ue su prospe ri-
sido el qu e ,no ha lleNa do á sus ~Itares la s pri- dad, rn ou'as, (~()mo In¡rlalrr ra v fj ,)landa, es 
micias de sus lrabajos en spñal de reconocí, el comercio la fUf' ll le priflc ip:.1 de f' i~lI eza : y 
, mi(~ lIto. Asi vemns qu e los rgipcios adorat'on á en otras, corno Alemall ia, há ll ase fundadO su 
O~ il'Í s como Uila deidad benéfica que les en· bieneslar en los ad elantos de la industr' ia . Pe-
señó el mod9 de hacer producir la tierra; los ro si la agTiculw r'a perd ió su importanc ia pri-
gri cg-os rinJieron e~te homenaje á Ceres y á mitiva, cot1cédesele aun relat iv.a y muy coo-
su hijo Tr'iptolomeo; lo s- Iatinos ~ Jano, un o de~ s i derab l e " prill eip::ilrn ente en las nariones en 
sus reyes; los romanos hicieron la apoteós is de dond e, corno Españll,p,; pi ¡rrfln ar'spnal de las 
'Numa; Rómulo cor'onÓ sus sacer:dotes con f'S- sllb"islell eia s d(~ SIJ~ h ;¡\¡ il a nl.e~, pOI' lo que los 
pigas de trigo; los hijos de Jud á celeb raban sabios y los gobienlo ::\ le han consagrado y 
con mucha solelnnidad las fi estas~ de la ag-ri- ~onsagr'an su preferente atendió n. . 
cultura, y entre lose chinos estas fiestas, que Para conclui r plácellos dedicar un recuer-
\ 
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uo de vell eración y l'(~ s p eto {¡la rnerrl()!' i3 dé un 
malogl'adb é ilu stre bij o dé e:i13SnvHl ta ll(l~, 
q ue, celoso como el que más por' la prós pcri-
dad de su patria , ded ieó co nst3 1i\ e y aten to 
eSludio:1 la ci enci :¡ de que nus oe u¡wmos, Era 
este O. Ale;andro Ol ivnn v BOl'l'tl el, naluf'[lI 
u.e AS D (!e_ Sobrenlonle, ~d;)l'ia d i) Illle s!. rnEs · 
pa ria y' org¡dlo del país qu e I(~ vi ó n;)('(' I'. 
():¡ iell ha va e ~ tud ¡ado Sil IHl!n ¡lile Cartilla 
;gra'ria, · q dicn h;lya ad lT\irauo la~~ - ~a h i (l s 
1l1 :1 xilllas y consej os eot) le il idos. f'!l ~'¡J lvlan.ual 
de Agricultura, publieado pOI' el aoo [le 1885 
l\(.Hlvell.drf, eO~l nos,oII'OS en qu e ' la !li sl.O-
d a' de esta eíelleia orbe l'eS(~ I' V,3r en su s pi:gí· 
' las un puesto 1110)' di st ingu ido 'nl fialllbre dd 
~recido mOlltaiH'~s. 
'- .  
'.' - --c'- .. -,~~ ____ ___ ~ 
EN' EL ASILO D~ LOS 
ANCIANOS DESAMPA.RADOS 
'~~ ~U·n nuevo descubrirnientó ~~yOO(.') 
Acaba de con ~'-tituir sfl en Londres una importanÚsima Compañía, bajo' 'ía- l'uzórl"'sociál '''Blof" en I~ 
.o~ a~e. al Pl'o f, ,Sam uel Makm Blof, célehr: quínáeo, al ,objet.o de l.anza!'!ln 111 llje,l'cado su inve~cilÍn 
eIentlfica de Bnllattes Iguales a los legltlmos en 'dul'E'za y ~xplyndor. este producto maravIlloso 
se llamará "Br ilJattes Blof" siendo 1<1 perfección ahora uó ó'ucesó cie~to, pues ant"s había sola- t~ 
... mente dos clases, :Rl'illantrs Legítimos y Sirniles, desde aho ra e-n adelante exiEtil'án tres clases i ' 
~( Bl'i l la.nte~ Legi tim js, (Blof» y ~imil~s ,. ~ás de f,iete. años el Pr~)f . t:?a n'l:uel M~~in Blof h.a trabaja- ~ 
~~ do. el pe¡tecclOnamiento de su procedlmwnto pero Ro lamente desde la lDvenClon del RadlUm yJ del' , 
{~, uso del Carborundlm h a sido posible dar á las piedras la: dureza Je los brillantes legítimos,sin per· ~ 
t1.~ del' el expl encior d~ estos , Muchos químicos, han trabajado por años para ver depI·od·uei·l' c-ientí",~ K~ 
Jl\. :ficat~leDte brillantfS legítimos. Y. alguna vez con éxito, pero nunca á precio de meTcado. Los ~~ 
)~ b. ril)antes prod ucirbs, algún afio a~f'ás, del_ químico Pl'of.. Bes.,:eme r eran é: un ' illrrs, i boñi-tos : .de ':. las a 
~{ mejores pled!'hs habdas e~ el Afnca ~e l bU!', pero el coste de la producclOn, ta_mblen hecha en gran la 
»~ .'scala, era supenolal premo de 10H Bl'Illlantes :verdaderos No h ay pues duda alg~ r! aque t9do eSO 
{t} se puede obtener ~í rrl1Camente, puede ser producido cientí'fi,'amente, adopt'ando ,rds. ~' i\ri·gí'e'd. ient.·.éS ' 
t~" necesarios y adact s. Al Prof. Samuel Makin Blof, débese la houra de ser el pl'irn~~::..de&cub\id,~l' 9~:;. ~ 
)*( et' t os ingred ientes, los Brillantes «Blof» se limpian y lavan como los legítimos, nunca pierden 8U 
)( expl endor, y .cOJ-tal ~ambién el vidrio. El efecto prodoci,do de esta_lgv"euJ 'ión sobre los. bu~nos .de._ 
, i ){ mlIlas en Afnca, e~a clarameLte demostrado en un arti culo 00glparecldo @ _elJ.¡oucton:::i,tapdql:--;w de fecha 28 de Oct\ bre de 1905. ' 
• L ' 0 
l(~Co,nferen~ia de sir wnUam Thomsom'¡ Johanesburg, 'l~,~~lub-re \i 
~' , , 
. La brillant~~ tiesl,a eelebr:ada hace algunos ' 1~-- , ~La-conf~'e~cia-~1.)fé ~l~sbrillan~es,que -h,izo, si~ :Vi,l\iam Tho~ ¡;: on, c"o.bt,u-~o:'" Ü'1?- 7 s,?céso- mu'i ' 
dla.s !H.)r. los SIIllI.)¡)l ICOS lerqentes ue ( ~ Slag'.u3f' (.~:l g.ran~ie. L98 g:asto~~.e la c~nferenCla fuerQ.I~ aproxlmadan:en.te .de. 6. ~O LlblaH Ester,llOa .. , comp:e~-
ni Ginll-' (~'n nuestra ' laza de; (o ,o's ' 11, ."., . ~; u,l,do l o~ expenme]1t2s, e)mlJc~n,do el R,I'oclldlmlento.del qUJffiIC0 I:rof. SarpueJ.Mukt.n ~loj;:..esl~J.sa~i 
. " , . P . . o' r " , (e Cd) o ~r-- 110 eonfu nJ lendo lo ~ cercadol'es de BrIllantes de Johannesburg' La confereuCla aclaro como VIOO 
fe~ t ,lv al ,(,j¡I~l \)S o:;UI) !113¡ e;l (;1 , nupH'r,() allt~n.O (. ' ~ ~~~ cont; truíd o el Carbotundum y )a Grafite ia-;Q1anera -de:dar á, 10s ' "BrillalJtes~.IoJi¡,' el ~0¡19,r ~ eh)I:J§t~~~(' 
del pel'lod lc.'u, III~? Pi. ul l l lll U J dO Il IJ ! lgO digno Sr y 9 ue !'~p,ro~ de"pu ~s en~hupados en Radium B~oMide y emergido" pOI' va l'i a.s h?ras en e~~a S.OIU .. ~ 
y conmovedor t' pn'(~go . ::.: ; '. ~ CI On, Ex~mluadosd~.spues ,r:¡e,~ce~,tó. queel Rad lurq h iZO a~qulm nn ,eol'or tllrqUln.Q 2.fTI~g'qlficq-"que it,\.~, 
A la br'illa~ll .ez de la be~el'l'ada, co n lrilw ye. t1f ti ol~ po~~en los. bl'1l1f n~es ~eg l ::r~08: Los Bnl,:a(l,t~s, "Bl~t(" r~su:ta, r'(~n ex. traord. llla. l'~os tambleu la 
rOl) las serlonlas de Jaca v d~ lUl mo Jo (' ';; f' - lt, ~ara ot.la pro pledad¡ sl~n.d o, extl,emame~te tlau ~palentes a l00, rayo5l Ro~~.nteng, . mIentras.,. que l '" 
' . ;' , :,' { _. ' ,' , ~, ..  , ' . ( , ' P , )1( cualqUIera ?tl'a clasp de Imlt~cI~n de bn ll antes q ueda obs~ura a los rayos , " .' . H~f1ter. ,\ . 1 
cl~1 1 la s Pr<:st.J e ll l.J s JU .l l11lcl Gdston , Apolollla il Los "Brlllalltes alGi" serat1 lllt roducldos en tod as las CIudades del mundo, y ml~ntras gue",nu.:! 
RI.p.3 _yPe plla Herf'anz eon su lrer mosurH,oeu - 1~ pued~n totalment,eaclipsar' los legíti mos, harán rebajar snvalor, pués <fuien pa-g ará/'''e l preclü""'ifl'j '''''' 
p,rnd(T pal('os \ bar reras ; -a! g l' ;, It -rli o ~() [1 ('1 0 1t un bnllante legít l ~~, cuando 'con poco gasto p~!:de Ile~ar una I~~tac ¡-ófi tan: perr~cta? --- ~'-'~ - ) .-
e ~ l. e brado el dO lni ll gn en ~d As ro d~~ <\r¡¡: i;H!.os 1(15.' L~ ~,~sa M, Cam~:-C . Casella N 548 de MI!an, (!ta!I~) eS,I(l ~.n~ca co~ceslOna,r l ~ ~o~ :, ~ep'o .. sltQ ~,n.j 
.1" "l I11P"I"'( I.)' ") !1 '1 ("l r'III ' (l , ,¡ ' /, j l ', ¿v a do¡,de.edebedIrl"lrtodo pedido, no admlterepl e, eotantes, pll cs ,ell bleve.abnr,<19.uCll l'SaJesen. 
U'C~ , ~Hl a ''', vI . ~ , , ,1 {ua J ( ,)1 11 ,, ', '~d . 1 . d d d 1 j N ' ' 1 . " "J "J'- o·e d . 
• ,' , , \ " , ', l< .. ' ' , : , , ~. " "1 to ~s las pl'1nCl pa es ClU, a es e m un e o, -'- o se en vran cata ogos , plJ,es, toda,s, as'Nlm~,ra as Joyas 
I~ Cl lllo~a q ,( ~lb eal,:::í , con ::; (' r lo <Jq ¡¡ el las ! ~ de ultIma ,novedad .. maclz,as p l a o~has en ,01'0 de ley l~ qU1!ates , e ~J,.eJegap tes estuo:pes. • .,;f~a_nG~ .~e 
tanto . , ¡ 1'f gastos y a domICIlIo, enylO en caJltas : v~ !Ol' declaradQ eJ1, todo'S I'os PaIses del1VIulltlo dubde nfiya 
Las n om brad as Pr'\~sidentas de acuerdo co!l ' 1 1~ oficina de Oorreos, al precio único de 25 pesetas, pago.ad'e lan tado, ta'lJtb 'seal1>sort'ijas, imperdibles, 
l o~ (~n i~nl:~s que :l?I Uar'Ofl de primeros esp:l - (ti pe~d i e,n~e8, alfi leres para c?T'bat~, alfileres para :;om.b l~~ros, bot~n.~~de ~ec.h.er~ fr gei?~.tos, ,.cQnate~" 
. das, InVlrlI e l'On el Imporle de los rC9;alo" que rJ~) pemetas, broches, bnloque:; de cadena,. m~dallas pul5e¡as, etc. ~ala los amllos· enVIal e la, medIda" 
- - - 1- h ~- , -, -:-1-"-" .....,.~ ;>""," )( ___ ':r-odo pe-d'Ído_despachado..a ~"uelta de.,.correo. ' -, , .... r' - - ,- , 
e~ , CO :5_tl~. acel' a...!~ tos u.,t~JL~deL J.!,~In :.. ~ ' .. ' , -_ " t"' . ~ .4-. , .- ........ " O',,,.. - , " • ~ ~. , '~ ~ ~ ; " f1 -1'., ~: 
-,diS "'(re1a . lllU't':(·e'"'d'CloO? 't ré'Ce rTOS, ell. 'co s tea r I ~{ DI!' ¡gll' se al tJnlCO CunceslOnarl~-M . CAMPI-C; Casella N . ~ ~ta,' Mlla~~ltal, ~) I¡ ¡ < 
~I~~. conll~a S U~I!~IIIJS l rna q ll~ la s ¡)~I ~ .lllas ~ e - I l~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
nOl'llas aeomp a na<Jas, de alg u rla s amigas, Slr- I "-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~---~.,..}Y' 
vie/'on;, á los asilados"el dOfning-o pasaiJ o, . ' /1 . ,, ' . . ; ", ' . :.r. >, J' ~" i ~ ,. :r \t", 
Al f¡ na I de I·a eOllwJ a' el M. I. S/'. Ca nó n I 0'0 1", candad . .dlstrlbuyendo por su ¡:>ropl~ mano el fru- bellera, ldolo de la mUjer 'Ji ' renl1uClan'dd '.a.l mundo 
}~I'-ce7jiano' D. Rafael' Leante , que desde ha~e · to de esas,limosna:s ~llvertidas en suculenta cena . su~ P?mpas y placer~s; · r , ~pn~á~ renunciándoE!!i}: 
I 
• , ,- , . ", ,' ... ,1 ' 11 ~ q oe, rel atl vamente a los conmensales nos recuerda aSl mlsm ¿l B por los tres votos de " pobreza castidad.';; aO'unOS dnO:SVIv e r UIr,luot'n aque, '1 ,)anla " l d b h h h' bd" ' h ', - . . ... ~., ' -" , ~ . ' . " ' . e , . aquel a que t o os sa emoS y que se a ec o ce- y o e lenCla que 'a'c~nal ·wgres·ár'en su instituto ' 
Casa , Pl'fHllinelo e l.dl s '~UI'50 q ue n os compla- lellre en los fas tos de la historia.. ' reli gioso, se c.o n...s ag:ra~ a1é~idado ' de l'qs );a{ip:i*liQS-:'>. 
cemos en re¡.¡ roducI J' . . I Si presidiendo uno de los número~~el programa , y 'lo hacr3'n suj et'ás"á un programan'é/'y~ d~eipaú~i' 
_ ,S t<: NOR8S: . < l. os p u s~steis muy altas al ocupar pü~ vues tra belle- s l~ n ~ .~ecreo\si- n. ó.'·d.e ~órti~c-a?!O'n~fsifCriHCi~qll~-. ~ 
... . pa y vy estras galas el paJco que se~la poco llam,ar. pr.lllClplando a las ~u~t:ro y med'l-a d ll, ~ai?}iñan!(1i é:t~ ,;~ 
Cómo permanecer mudos ante la escena conmo- 110. r~gJO porque e~a él ra1c0 de los angeles, aqm os mina a las nneve de la Ilochs;si algún enfermo pos- ,~~" 
ved,or,a y sublime que acabamos de presenciar, y . ha bel~ elevado mas al alzaros I sobre el escavel de t radoen. e~ lecho de l dolor no reclama su vigilancia\Y;~", 
que~a formado la no~a ~ás saliente.a l coronarnien- la ~~ndad . . , . .. ' para aSl,s tlI l ~ ,rgo?~,8-1arJ,ehP~~~ ~-'fP, .. hª,~e,f:i.:,¿..mas:'!i4¡' 
to bnllante de los festejOs que la CIudad de Jaca SI Jacob ':10 aquella escala mls t~nosa por la que .el las recorren~la elüd adPy~I& "P'uébl'ós'~ totl d's del 
ha dedicado este año á sn Ínclita ,patrona Santa s::¡bían y bajaban los ángeles del OIelo para traer á Obispado pidiendo de puerta en puerta una limos.L. 
Orósia, Virgen y Márt,i r. Si l?s año~ con su acción: l~s ho~bre~ la,s ~endicio~es d~ Dios, '~quÍ hé~bs na por am or de Dios, para alimentar y asistir á sus ;;, 
destructora han envuelto entre celllzas las dos pri- ' VIsto a lus angeles de la tierra lr y vemr para 're.asil;aqos, ¡Vlva~~,t lH.'I),s.1(Vii[-He,~qH!l.útas sQlEi los an"'4 
"mercas potencias de mI alma, en oambio han rejuve- partir á los an cianos, que nos reguerqa¡;¡ agueU IjlB ciau'os desamparados¡ ~-;; 
necido .t;n~s día por día, la voluntad,y sobreponién. céleb res de l~ Biblia: 19.s fr~tos ,d~ ll!: carid9-d. Que '. '3\::':) HE mOHO. f •• ~ 
doq¡e á mis debilitadas fuerzas gigo todo lo quiero. DIOS os bendiga y bendlga a v~estros p ~dres. que i: . ~ . . .' ,~ . ." o'" ', •. " 
más el!- esta ocasión sólo q \liero decir cua.tw pala- h an. sa bldo lnc;ulc~r e~ vue~.tr?s , cor~z??es esos , U III m ,os. 0;1) ~~ t-J)}! ''p?,b: I~ f!JeJ ~clta .cwJnal l,as .q u e ¡:';.:'2 
bras, despojadas de toda gala oratoria, para aplau- sen tImIentos humamtanos; beni:hga tamblen vues· h an.:. reclbldv la'S 1r1lcJadoras por tan feliz Idea ~.¡ 
d!r y da'l'gracias por tudo lo 'qu'e juzgO bu eno y t ras familias y' vuesotl'O's hogares, par.a que reipe en y e nviamósla tambi~n al Sr. Leante, por sus t , 
dlgno ¡:le alabanza.. ellos la paz la a)egna y La ~?undane~a{ • , fr'a ses, p t¡Jebá~ ft'ri!r(dé,(d €.1i ulIg-riúlVt:41:eílr lóc1 :-' 
ULl aplauso al Ilmo Ayuntamiento por su felíz Vt;lo6rables an-Clanos: ¿qUIen de vosotros ha Visto f . , " ' fJ ,;:.~ . " . . _, ' " . . .' . " ,r'ese3 I magln a(~I()lJ . :"1';'" 
lmCla,tly-a de celebrar este ano :fi esta~ popula.res entr /;lr po~ v.nest~as hum!lpes v.1,vlendaslas s~ñon- ~,.s • ¡U! 
contrIbuyen do con una respetable cantidad. :B'ehCl- tas ~as dlstlllgUldas de l a,locah~ad¡ las que dlsfru. .~ .... 8 ... , _. . _ .•.. ' .~' 
~o tambien á la Junta organizadora de los feste. ta~ e'n su,s casas.d~. todasl~s Comodidades y'á,cual. ~' DE RuYe:1S0KY ~~~q~,~1. 
JOS per su oportuno y acertado programa y por '9Uler lado que dlrlJan la .vl~ ,ta encuentran cnados ' 
haberlo vist;o real izado sil} ni ngún incidente des- a qUi enes mandar, y "1emr a busc.aros par¡1Servlfps , 
agradable: Un voto de gracias á los jóvenes, di"ti n. co n arpor , con humild~~ c~u ~ari,!ad e-:a,ngélica e~ 
ETi i u s trad ; ~e~~e.,t,~/i ~~g~t~Au~~~:-~i~-;;~-"" 
guidos '1ue en medio dell'egocijo que la ejecuCión ~na. palabra? BIen qebels, e,star,agr,adew dos :y.rogar 
del programa ha, producido en la localidad no han a DIO S por' ell 1ts, en partIcular, como lo hacé~s to-
01 vi d ado á los que de"heredados por la fortun a sólo dos'los días por los bienhechores de la casa . ' ( 
han po.tlido reérear su vi sta de lejos con el disparo Oomo prueba de esargratitud" repetid 'los vivas ' 
de los, fuegos arti:ficiales y el resf>landor de los fo - con que pienso terrbin)¡,r: _ , r' . 
cos el.éctn,qos y faroles venec:an os , Oon sus dona- ¡Vi va el AYUl¡.tamiento de Jaca! , 
tivos.han ,pr9porcio nado los recursos necesarios ¡Viva. la Junta de Jos festejos¡ . 
para 'que lleguen á esta Santa Oas a los regocijos de. ¡Vivan los Jóvenes noble~ y generososj 
qu e 'han 'p aT~icipado los ·habitan tes de J áca. ' ¡Vi van los Angeles de lacaridad¡ '. • 
Si' estos,anc'ianos tuvieran la' ciencia y elocuen- ¿Y cómo.no dedic~r t a'mbién üU"viv a entus'iastá. 
cia d'e Demóstenes y Oicorón, todo lo agotarían para ens ordecédor á las virtuosas y '" caritativas FIerma- ' 
,demostrar sy grati tud . ni tás que hacen .todos JOb dias , sin int~rru pci4n de 
¿Dó mo no darlas muy expresivas y, en lngar pre- conti nuida.d lo que vosotras, apl'eciables jóvenes , 
fere~te á las jóv~nes amttbles y cari,ta tivas que han habeis 1).ec1).o esta tarde? A estas hermanitas que 
&J.uendo ser las eJecut? ras de la virtud s~):>lime de vis t~udo de ~~egt'o] ,~C2sc,9. sl:L'yal; tou~!l,r,a1 a su c~-
'{ J 1 v'" jj )''l •• c ...· -. _ G ....., ~ 
cial D. AlfredQLG OCl'-Cla ·Mór·ales:J há "'SIdo 'll"DÍn'brado 
j'uez de primera in.s tancia' ·é iústrtlcción del partido 
" J'udicial de }J.olina de. lúttgón,· ." v,,¡ pat;a oeifruA'I1 <HiI. . . 'j" JI LfI. j "~!', ,~ l J ', ... ,~¡ , \ 'J ~'L,. 
vacánte' ha sidO u9p:\brado el, v~~e~&\~~p,~f!ori.~\;.,d~ ¡¡!lo cd~ 
de Bilbao;! D. ~ranc:sc~ ?a,~~l~ :,~.rq ~: ; :1 ! '. ,' 'IQ'I , ¡f 
- H a 'causado gran eu'tQsrasmd en está. 'capital 'v l' 
en ,todo el ;distri to ' de .. sá riñén'a h¡, !· ,excáJtac'tóW ¡Ji ;"j.! 
(jl levad,o cargei .p.e ~initltrp ¡ de . Mar'¡na . al idign,isimd :1~i 
di put~,do á,¡ Cor,Ces p. í J URn , ~l.q,llrr,ado, y\') cbp¡, ~.¡¡f~,¡ :;1;' 
mo~~ vo se ha~, c~uzád9 Q.,n ; g ~~p, p~~~r~ d" , teJ\Gitl!1ff! 
tacI~nes y tenido lug<~r' ma~\fe,~t,íl:,()lOpefS 9~ , p'n ¡ ~?f¡f'! t' 
gOCfJO general, 'al que pos a:SOClomos con"'gusto. ¡ 
Hasta en la.proviucia de Léridli' se ha 'cel'eI:Midó\PI<! 
' muchísimo e, a ,¡¡iesignacié 'D"pues Jon:fhiníéni qp.e el ' 
diplLtado po,r.i SarL~en¡¡',P9 drá. apqrt,~rrpJl.yoJ; iti~erés '~'::; 
á lasünportáhtisimá.s obras de Aragón v , 'ca.l{aU'.lnA. . .. (,h 
.q ; . ...!C ., ~ f:;; r.r::,~¡,r, r;~ .oJ 
_"'w 1_ • 
.. 
EL A NlTNCTÁDOR f~ ¡/~. fJ~, 
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--En los porches d e Vega Armij o, plaza y calle I de se van sueediendo en e l transcurso del ti empo Para EL ANUNCIADOR 
d~1Z~r!lg9~-a e§ lg tÍ~9de la animación que r eina to- ' vencimien tos de plazos y no n enos siniestr os ; q ue 
das la¡;¡ noch es coó motiv.o de hallarse in stalados j sa bem os paga t an acreditada Oom pañ ía cón Una I 
enll!lThh~s rrioint,bs e l /((T-ji;¡!.:vivo " y :uu cinemátografo i puntualidad y co rrección qu e h ace honor á jnstitu- I 
a4?ff ág ~~lr f o,~ rj~}~t~ dl'lL9~f~ ; ~ed a Unión. A~ i; es l ció n t a l; pu ram~p~e españ.ol~, llevan?o, satisfecho I Curioseando 
, qüe esa patte tie 1a CIudad se h alla to fas las noches , h asta el 31 de DICIembre ul tm<{, s egun balance de l' 
muy concurri da an t e e l~deseo de disfrutar de una ¡I la' mlsma¡, ptas , 3369994 1 '37. ' IY ' 
temp eratura ag~ ad t\ble . , , >Su del,~gad o en esta ciudad l y part~do l o e,s,nues- Molusco gigantesco- En el O,eceáno Indico se ha re-
~ -&-:p'r.épCUp~ll ,grandemen te :á 'a1gúnos , vi b icu lto· I tro amigo d is tingnidú' D, Mal ue l So lano Marlw , en cogi ,lo un mo luHco gigantesco, no conocido hasta 
re~ ,qe l, S9\fipQ1.a1l0', y en,gen eral _á los de l,a comar- !cuya delegación Sil h an hech c efectivos dos imp or- ! ahOra por sns eno:' mes proporciones . 
.. ~ cars ;e~~~cialm~m~e Y,ln Í;o\as , ,el efl tado actual ? 6 re - .~ ta¡;:¡t e~ sini es t~o,s por de~unción de los que tam,bien I ,E:s~e crust~ ceo Ó cangrej o gigaotesco. es de apa-
~ 
la'cl\O.'DéSl c0.n:ierCl a. l'es a ' que Ilos ha cond ucI do la [:fueron qu el'ld l s![~J oS amlgos Jt ue~tros D. Domingo I l'Ie nCI,a fe1'oz; armado de t elTlb les patas, cuya longi-
, cl\e~ ~!~n ,&:n (nce;lariª, Con esto~; errjJ res, h emos, p~-r: . 1 :;anz.. y D, J oaq Ull1 .T 'orrens (S. e. p, d.) tu d excede de dos metros, se encuentra n dotadas de 
I di¿ro casi de l todo el mercado de F ranclí> , y muy i No 'du damos acrecerá en mte país por c:;,da día piuzas tel'l'ibles, s iendo su vo ra cid ad increible; sus 
~ 
pron to nos quedaremos si n el de . .., u iza Él I nglate· ¡ la confi a nza y c réd ito que tan seriamente tie ue con- oj os parecidos á los de la langosta, se destacan del 
r~a que ~os ic,qrnpr~ba ~~~:2 e~a bl~s ' c ,lUtirl ad~s de ¡ quistados el ~an c:o. Vitalicio. dé Esp~ña, al que r en- cuef'po, pl'está nüol e un a apar!eo~ i a horrible, . . 
VlllOS, uvas y ..... </ir<ntas. Habla GfreCl,do el Gobierno ! d im os con gusto e l homenaJe de nu estros r es petos A l 'cogerlE', no SID gran des dIficultades, los marl-
[ ~ buscar ventajas para los vinos en comp6o~ación a l ! por ser acr~ed q,r ,á ello después de lo s 25 añ0 6 que neros le ecbaro n e n un vasto depósito ll en9 de -agua 
~~ irñpuésto ae .. la ley d e a,l.ooh oles y nos h a deparad o !¡ lleva de eXIs te,ncIa con ¡ab. 01' o, onstante y fecunda , de mar, e n e l c ual repos aban t ran quilo. s Ill á,s de ciu-
est~ si,tNª,ción. 8i el G (J biepw aotua l, no, endereza , cuenta crustáce "s dititinros , y numerosos pescados 
U,€ 'r>06d !a situcion; illár char.emos muy, rron to ha - I Hállase entre nosotrús y hemos tenido mu ch,o que" d osho~as desp ueti, había deVora do e l monstruo 
J Cla+a!(l"Ul,na.: 't. ' ;'" ," I g usto en salndar nuestro pa-rt lcular y muy COOSl- m arino, llotandose alllegar.ia noche, con sorpresa 
I~ ~ 
-El alcaldEl de esta,ciudad ha n ombrado cabo de dÉ!rado amigo D. Francisco nipa j oven abogado y s ing u la r de lo" zoólogos y gente en t endida, que el 
ser~Jlos á D. S'anti,ago' Redóo, perso na de simpatias dil ig er;te empleado de l ministerio de G obern ació n, cangrej o g igantesco emitía rayos luminosos de 
. Y, co nd,icio nes, siend o muy bien acogid o por el v~ - que I:>p r oveehan~o las vacaciones del e¡;~í? viene ,á biatJclll'a extl'aordina l:ia q ue iluminaban e l de una 
~ ~ ~ clUg~no. Oaq:L?s l.~ la eqh.orab uen a ... , .' " pasar una ,t emporada allado-de su famll!a y ami- manera ,lt1tensa? habl8ndose traspdrtado al Acuario 
~ ..",...,.ET Áyún,ta-llllento ha acorda do dl.Ptar dlspo- _g os. ... de CH lcuta " 
. stciones para la celebración del mercado decenai . Ensayo 'del vidrio de las botellas.-La mala calidad 
~ 
Con est,e motivo seno tao mo vim ien tos ~e protesta E n el ~~inguete recientemen te construído por de l vidrio ,de ciertas b,ot811as, puede perjudicar á la 
por parte de los dependientes de>~9merclo parfl vel; I D, Sebastlan Iguacel en su casa de la ca lle May or, cOllserva.cJóu de los VIDOS. 
, si púeden conseguir,que se d,eje s in efecto , y a que Ijugose, en la tarde de l domi ngo ú l t im o un a gran Para conucer si una botella está fabricada con vi-
~ , la concesión no es tfadiciooal sino" r~,c i entey que I partida d" p elota . La renom?rada fama ~el Zamo- dr io de bu ena ca,ri0 ad, ~e llena de, agua y se añaden 
qUAbranta la ley ~el, de,scanso dom lD Ical. . , - 1 rano: I, a nov,edad 'del 'e,spectaculo, para ,J aca, y ~a~ d~ ez gramos de ac\do tartnco! ag!tand~ para que se '* =B~n es~a crónIC,a d ecenal t ene_.mos que r egIstrar con d lCl ones IOtere~an tIsll'nas de la pa~tIda, ll evo a d:suelva, esta sa L S l al cabo ,de Cln~o o seis dias, la 
~ 
la desgra~la de u,o ,loven de 17 an os ll a mad o M~ - , pres~ n Clarla gen~lO numeroso .que hiZO gran des dl soluclOn se h a v uelto gelatmosa, o se han deposi-
. nU,eJ.A1uUl7sa, )~~W I~~ ,~l? emp le.a~o ¡ ~~, \~ empresa- .1 ~I,oglO~ de las hablld ades de 'los Jugadores para tan ~ado cl'!stales en el fondo ~~ la bot~llal e l vidrio es del "9,ontl~g~,ntep:;ovlUcla l , qu e~ p,~re~c}? , a~ogado en ! dlv,er~ldo,;sport . • l~pl'OplO para la conservaclOU del VIDO; si no ha ocu-
la :lrh neZtrata al be'f.:cá' llamada' Ge -Cortes, en donde I '," - rndo nada de esto, es aceptable , 
~
' acompañ,ado de otros jóvenes se encontraba bañ an - U n buen número de jóvenes jaqueses en u nlOn Otra aplicación dél fonógrafo -Existe en Londres 
do , S entImos ~ucho e,s~e percance qU '3 sume en , de algun os de la colonia v eran i,ega , celebrarán' ma- un SIst ema de a nU!lClar, q ue no dudamos, debe pro-
acerbo d~el?'/ ~\ar;{!pl} l\aqiel . de,sgr~qad.o , Jh~nqE? l: ñan-a-en é-l Salón Variedades,un bonit,6 Y simpático dUCH' ex celentes l'es?lt~d0S . , ' . 
J ~ =Ha sldo nom brado profesor de dlbúl u del l us - fes tival. Se trata t:l e unos fouografos automatlCos coloca-
~ ~ t~t,uto general y tecn!co dd esta , capi tal, D. Igua - La h ora á q ue tendrá lu gar, los atracti vos que r e- d9s en la s ?u lles y qUI¡) á lo mejor interumpen la 
~ C10 Dl az Olamo, en Vir tud de c.?ncurs? lIbre. .' une el programa y.,lps cariños con que siem pre son conversaClOll qU9, al~unos sostienen eo;} un amigo 
~ ~ ,=En el castIllo ,de A~zano, prop1~da,d de do n acogidas las fiet as organizadas por ,la juventud, para, encomIar el J abop del Oong'o, ('; para decir; «si 
~ RIcardo Lapetra, d lgno diputado provll:cla l Y bu en ElX lica la ansie.d ad ' ha toselA t m a.,cllas...pa.s1.Illas-de G(}Q~u r-el.» ' 
.~ i-~a.mi-g()~~....ftamÓ-Ire-'ÍnI't\'II'E\,z'"'y~rasn; arréñ· El la sociedad má s elegid, a. para procurarse locali- La cas~ que co~~nzó á servirse de este sJstema 
~ ~dador de ~lCha fincaÁ muy conoCldo de los ganad e dades para es ta v elada , .. de ~ !J un c,lOs es la ,fabrIca de corses Thomson, corsé 
~ V ros montane~es, . , , , , " . _ . , tleguram ente que cada platea será un manojo de que, segun el fonogl'afo , p~r su graCIa y su esbeltez 
1 
J -lIan s a[¡~-p c? n ,!lI:~CCI?n a Pan tICo~a 1 0s,a rt~s - ,. caras b9 n(tas y q lle á 'toda,la sala darán un gran desm le?t. ~ la eXI,oitellCla de Jorobados. -
~~ tas M~rlno AlUeto y su esposa Ohm pla B IOSS10, realce nuestras elegantes senontas. , ",RendlIDlento del ganado en ei Matadero.-Larela-
~ d~spuei! d e haber celebrado en el co lIseo de , e~ ta Bien lo merece el acto y á bu en seguro que se p a- , clon entre el pe,.;o ?e carne y , demas partes comesti-
~ 
mudad ~na gra~ velada
r 
en, la que hubo mucha con· sarán unas ~ora,s muy agrada bles. bles,yel peso en VIVO del.aOlma}, es m~y variable, 
,~ curren:qra., gustosos de aam¡rar l!!-s d ot es de nu es- , ". _ ' oiegun la s es pecies a l11malfls .Y a u n segun las condi-
~ tros simpáticos paisa:nós, f' , , " " . cio nes de ca-da vicho dentro de la mism a especie. 
~ J -A::.J:,ulü·ma "hora ,he ' sabido qUe ha ' fallecid o el Desy ues de unos dl~,s d e peno,aa enfermedad, en El ganado vacuno, en las condiciones ordinarias 
~ ~ a~x,ili ll'\o r qe '}ia Dep,osi~~r~a de la Diputación provIn- la manana, d~ ayer_ deJO de eXlstlr" rodeado de su s de nuest,ro pais, da un rendi miento que ?sci:a entre 
~ ~ Cla!;Qltfu,~tl. ~g.9JlaI~,~a, illt .ehgeutJ.e y _dIgno fUUClO- deudos y a ~IlIgQ§ , el ve. nerabl~ ancl~no ,y muy res · el 40 .Y 60 por 100; pero con razas especIales pa rá el 
~~ narlO e hiJ O de esta muda?, _ '. " . pet)ab~e amIgo nues t!o D BaSIlIo Cl~: l an , , ' engorde y ?on b,uen slste~ a, de cebo se ha llegado 
r'~';¡ r,;' ,o! \" <) e, __ "" ,r IOorr'esponsal: ' , , l,ara.--estlmar. en, lo ~,u?ho ,1] ue ya han l,as condJ- en otros paIses a un rendImIento del 70. 
()II .. ; ;J ¡ 
=============;;;;,= , _ ----;'M Clones de ~~borl,o slda~ e llltehgen cl,a del,lOfortuna- Los cameros rind~n de! 55 al 60 P?r 100 llegan-
NOTICIA,S do D . Basdl~, bastara que , h~g,a mos ~ot,ar, que en do h asta 70 los de ciertas raza:; especiales. 
, los largos ar:os que se dedlco a la d¡fic~l tar~a de . ,Los cerdos ~on l?s animales que dan más propor-
educa,r la IlInez, ~up o grangaarse l a~ SI?;patlas y ClOn de materias allmeuticias; su rendim ien to es de 
apreclO de todos ,os pueblo,s ~onde eJerclo la carre, 'i5 á 85 po!' 100, y aun más elevado, si se tiene en 
raldel prdofeso1raddo. Oaspe .u,ltlmo, donde con gran cuenta que la sangre y Gtras partes del organisID(}~ 
a¡:: au so e toe ~s ese~pello una Importante escue· pel'didaH en otros an imales 'para la alimentación del 
la, guarda :le él muy gratos recuerd~s Y segura - hom bre, son ap rovechadas cuando se trata de gana-
mente cuando su muerterte sea con omda por aque l Jo de cerda 
S,~tp.aU~ y~'cante :-la yl,aza de pr,aQticante del p ue -
blo. de BésC01? d,e.,Garm poll er a y sus, ag regados. 
Su do'ta.cíÓn con~is l·e "en 18 cahices de trigo b~~e­
no, 2(}-cargaS"de- lena. gru-es a y casa y hu erto fran-
coe, Además podrá contratarse y servir á los,~ indi-
viduó"S; ;d~·,d¡ó íÍ'>.p'tres~os , 4e ;tcarábm'erb s, " 
LoJI'á~phíall te.s · sd,li'ci,tarán au te~ ,d'el 15 de agosto 
" ,, ~ . ,. ' ~; I \ ~ ~ '1 " . .; , 
proxl.r9 p ~ , . ..¡ .. '" _} ... ,.J L. ,- , .'.. ' 
Tambien desde 1.0 del próximo octubre se halla-
rá v.a.fl.aJ;l-te¡,l..~.~plaz"a , de p,ractlCan¿;eqe , Cirngía ' del 
distm o • d'e ""S1íl ifi as' de" Jaca y ¡¡su agr-;gado Villa-
lang'O~, .• S,U !\otacipq ~o,n~isti'rá en 20 cahices de tri-
g'o, casa f ranca Y; P,u ~Ftq .. (~ , / ' : 
¡io~dls.ij i tante¡s'¡,qi~igiran ¡¡qs soli,citudes 4 la Al· 
caldl~ ha'lit'a \ el ?25·del' corrien te ' ri:¡es, fecha en q u e 
~er4 p,liC¡¡\ViStllo la -p.laza, ,:, . ' ' 
= 
Ha sido ~Pr~Qí1~~ J~: d.is,tri b ,H?ión d ~Jos ¡pabello· 
nes de la olUdaü1é'Ia de esta plaza, h ablendose auto-
riza1?" ái,l~ _O~~a~? anc.J~, \q~ 1 9J~',en i ~ r~s; p~ra ,~jec!l­
tar coa1cargoJa la' partlda. de '-entréteUlm len to las 
obr&_~.!"g~il,ct~~~~Á-,",fi~ d~j!l.§~¡¡J.!H.J-ª f~rm a_yia mi-
litar ~~ ,e,I ~~~e~ l~n nUT,ero, ~4:. l' ", ' 
..!.t i I ... . ~} ,1 Id' <,_ t ' > .1 .. , ; , 
H~W?¡ht,epiq9.'la , $ !lo\iis'~á,éción de saludar ·á D . 8a-
simerq~h~~t,eU9 I ps;pectBr ~el Banco Vital! cio ~e 
Es I?a!\a , ,g uren, ~~,o~pa~ad? ,de .. n~estro , p~l"ano y 
amlg(')' O.i Santos"AClÍl Multér, Subwsp,ector de la 
susodicha sociedad en Hl1esca y la' provincia, vie-
nen lb efeqtU&f,e,r¡. :esta .éÍúdad unas 'visitas de aten-
ción á 'los nurn'~rQS'A.~ aseg¡uaqos que crJ(mta yá de 
antiguo el Banco Vitalioio en Jaoa' y partido, don-
vecindario,\ la lamen t,a rá con sino~ridad. Oontra los ratonas. -Un horticultor á quien tenían 
, A su apenada VIuda y f l!mll la y muy en es- desconsolado las pérdidas q'le espe ime t b 
pecial á suhij o Questro particular amigo el j6ven comerle los ratones lo ' granos m ' s r d ID ~ a, por 
maestro y secretario !1el inmedia to p. ueb lo de Cas- g uardaba en su s depo' ~I't os h a loga¡'ado e Ica os qd~e 
, '1 1" d d d d » , con su me lO. 
tIe lo ,e xprfjsamo~ a Slllcen a e nues tro u.elo, efica z para exterminar á aquellos animales . 
Na'da"'en concreto pod~mos-asegura.r ,á nues,tros 
lectores relaciona'do con los propósitos de la em pre. 
Sil. del Salón Variedades para la actual temporoda. 
Nd op~ta_nte sus 'deseos , muy plausibles de traer 
una compañía de género chico que en nuestro t ea · 
tl'O actuara por espacio de unas semanas, cansas 
muy razonadas é inconyenie!ltes insuperl;lbles, hi -
cié ronle, desistir , pOI," ~ñora, de aq u,ella taq ,sim pá-
tico idea. ' . 
Haciéndo.Il9s eco, ge-nQt~ciasp,e origen parti cn-
llU, en uno de nuestros an t eri01'9S número s dimos 
qomo cierta la noticia de haberse h echo cargo de l 
importante, comeroio de nuestro particul ar amigo 
D , J erónim o lpiéns, el j oven ' don 'José Saras, A 
su ins tan cia :r ectificamos la noticia, ' pués segun 
n<;ls h a manifes tado por difereI,lcias ~,urgid"s entre 
am bas partes no se llevó ' á cabo ~l proyectado 
¡traspaso: Al hacel1 esta re'ctificación n,os . c'omp lace ; 
Ijrnos en comunicar á nuestr9.§l1ectores ~ El Ue e~;1 
• I¡hens ha trasladado su cOl:llerc'io ~"'if'Yáca.ne ldry~l' " 
ála de Echegarar\ 
OOll~l" te en el e~)pleü de las hojas secas de men-
ta, satu radas con pimienta, las cua les se esparcen al-
l'('ede~p r de l ~s almarios ú otros objetos que conten-
gat~ granos O semIllas, 
En defecto de dichas hojas ó de tallos, pueden , / 
emplearse algu nas gotas de extracto de menta ob-
t eniéndose igual éxito. ~ 
, Par~ce que el olar ¡le esta, es tan desagradable' 
para los l'atones,colTIo el de la esencia de trementina: 
para lo~, gatos , Al cabo de a :gu nas s arnaclas de em. 
pl ea,r eilte proced imien to. los ratones abando nan los 
lu g ares q~lehecu e ntan, para no vo lver á ellos, 
Para qUitar callos.-POI' espacio de diez ó doc:edias 
seg Ui dos ~e torU,an baños de agua tibia en la que se 
echa eQ, ca.Ja bado una c uc~arada de sal y un po-
qUIto de ag l1a l'~!ente alcanforado,. Así desaparece[l¡ 
todas la~ callosldades de lo~ ~¡'~S1 que' tanto, moles-o 
tar: al 'andar. ' , 
C. GIL,. 
--~---··~e __ --··---- --~ 
EL ,.ANUNCIADOR 
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N Por traslado de local ·se ve~dij~", : . á precio~ sumamente bajos, algü':" ~ , nos de los a.rtículos e4is~e"¡l;tes fj~ ;: el 
la casa de la ""\TIUD_a. D E] :E~/cjFINO ABAD, E ET_a:.IIDO,'1 ' ·rrJl 
, Sobres tamaño banca, clase superior> 6 ptas. nlillar, impresos 7 ig. Sobres eomerciales azules, 4r,~o pese-
tas millür, impresos ~,;).O id. Sobres comerciales blancos 4 ptas . mil, impresos;) ptas. mil, ' Papel y sobres de' 
todas clases y f,,: rmas. especialidad en comercial con elegantes membretes. Completo surtido en estuche ría" 
fantasía á precios sumamente económicos. En estuches elegantes de ~O pliegos de. papel y ~O sobres, los hay ' 
desde O'7~ céntimos. ' , -' ., ¡ 
. • ;(.\:.! • , " 
IMPRENTA, LIBRERíA Y I\RTICU LOS DE ESCRITORIO 'DE LA VDA. DE R. ABA8,-BELtIDO, 'Jf 
OHEBD, uentista 
A visa ú sus e li ell t~~s , y (~ n part icul ar {j ' los 
que I~ han escrito p¡'eguntalldo su vco idc:, 
que llcgar¡~ en)reve. 
\Pr'3et i'ea 'l" [¡ lodas la s 0reri1ciones de su 
pr'Qf~s ióp, ¡ (~Oil espec ialidad la colocación de 
di en tes y dCll la,ltíns. 
, Heforma y compostu ra de la s insf' rvibl es , 
Su g::d~iní::te, D. Jaime J, 6, entresuelo. 
Zar'agúza . " , 
DESD E S A ~ :'\iJCUEL se 3rr' ienda el "e-
gUi} 9'o 'pis.o :de la casa n .o 26 de la calle de 
San NicolilS . 
En el principal de la misma ipformarán . 
e d la casa n.O 9 de la calle 
~e v~n e~ del 1.8 de .Junio (alltes 
deI: Oso), y un huerto y pajar sefia lado con el 
nÚ Ule ro , 14 .. er:l la misma ca ll e de eSla eiud ad. 
Informará D, Pascual ~') i:l i s t e rr' a, Sto. Do-
min go, 3, pral. JACA, 
',-
~E VENDEN ,
SIgUn,OS ~ibros , ~ntre :l1os ¡os.ha,Y, curiosos P?r su antigüe~ad ~omo, el uP~'J,ayo , " 
\ del PIUClano" ano 160t:>, descrlpClon del Templo de Salomon, ano 1615 y ·ot'to8 ',,, 
' : .. , ' Informes en esta imprenta. . ' ., .-:. 
. j. • "1 "", .. ~ 1 .;, "(.,; '" : . 
MARMOLES de' 
ARTIR ALMUZARA 
~sta casa cuenta con un gran surtido de mármoles del R~ino ~¡~()~~~~ :'­
tranJeros, blanco y de color para la construcción de , toda, clase de ! 
trabajos. . '. l 
Veladores aro de metal para Cafés desde Hj pesetas en'adelante. , • 'J:t. 
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N O~' Lo mJls nJod c f'llG en ' 
. tr·il.;ecilos, gOtTaS y 
DE LOS 
PP. CHAIt '('REU~ ::;.: : 
, , ' I sO l11brer'os, p I' op io:; 
p:'H ~ , I ;1 'pl'eÚ~nle eSlflcióll, se hCln rec ibido en 
el cQrn cl'cio 'de 
J,osé= Lacasa Ipie\ns 
:MCAYOR,2S 
".... . 
A LOS VERA.'\EANTES: Para la lempo l'acla 
de ver'a no se ahienda un primer piso de la 
ca~le de' l;=¡ Flor, arnueblado y en muy bllrn as 
con J j e ~llne s, P~ I' a , infol'mes éJ irigir'se á esta 
im prenta . , 
A los iQ.dustriales· 
En el pu eblo de Castiello y ju nto ti la ca-
r rete ra de Franc ia, se arr ienda n lassigu ien,tes 
fi !lcas: . \ 
Un mo li no h¡l/'in e¡'o con"dos nllrel::¡s v co n 
casa babitación independ{ente. ' Va:,l(,S al-
macenes para comer'cio, con habitac ión, cua-
(has y nlgun os c:impo5p:Ha eu ltivo,=Y un 
sallo dé agua co n ftH~rza de 30 caballos , que 
h :lsta abqra se ul)l izaba para la fabricac ión de 
chocorü1te's, éon'se f'v ~lrJdose li:l maqu in ar ia, de 
modo:qu e' puede servir' pa ra la misma ó pa'r'a 
otra indnSl.ria. ' 
Par:Hr'}ltar ' d i r' i gil~se en Jaca ti su pr:opie-:-
laria, calle de Eehí'g:ll'ay, 6; Y en Zar~lg()za, 
á D. ~1ariaíío Sá nc hez Gastón, Crédilo Ara-
gon és. 
~U¡~<i))IJ"~cll<i))~ ~~IJ" ~~~ flmlt~rro!l<i))~ ~1i1l u~ fj~IJ"~@~ cll'~ LA UNfON!AGRÍQ,OT',' Á:.¡·rj~ .,. 
, "" Tr'!!rII'¡M'M'I\ IiI7t;\, m '!!rI ,' ¡.' ' ___ ' , ',~ ", • . " J{.f1: J"j, 
. ~uu UI!!J,uU .. I!!J~~UUI3J. • I If" l.· ... 
Elixir Vegetal SIN RIVAL PARA TODA CLASE 'DEINDISPOSlC~O~~S'._ ~ .,:,.'. 
De venta 'en Jaca: casa de D. JUAN DOMING UEZ, CAFE ,. UNI\\!ERSA,b· y CASINO 
PRINClPA L. 
D~PO C lrrARIOC GD~1VRArE~ PARA 10D '\ ECPAN-A ~rs. ' ~ortuny H:rmanos y ·HeI'l Yfj,de::.. .. U IJ u J ~ l~ ~ L u ti u , 1 ourlers. Hosp,tal, 32, Barce'lónl). 
SE A RHIEND AN desde San Migl:lel dos 
liendas . g:r'andes IOI::J! es en plallta b;, ja ' y el 
sygulldo piso del núrnero 39 de la calle M:I-
YPl' (u llligua ca~a del Pichon). 
Dirigir'se á su pl'Opielario D. Manuel Rip3, 
" 
_P', IANOS POR ALQUILAR. - Hay doí. 
Iyerticales que se Ofrecen por meses. 
Par'a fl18S detalles dir'igirseá ,esta imprenla 
P ARA .los Sres. Sacerdote.s. :Hay á la venta un , . CateClsmo modern() en mnco tomos. 
Informes en esta imprenta. 
PERR.O S DE CAZA. 
Se venden dos superieros', seter y sabueso, jóve-' 
nes y prácticos en la caza· . 
En esta imprenta duán razón. 
I 
TARJETAS DE VISIr,A eI;1 ,elegantes estuches, á· 
6 reales el 100. . 
Eri"I,;" iIn-pfenta ,ce 1." V djl,. de R. Aba.d~ 
\, l. __ ' ''-_' r _ 
f\( " 
v-:- " . 
MANUEL
' LOR' '1i1 Nry oc'G<-8t·K :n1rif."~~) , :~ ' jj{ LJÜ'" ,) t< lVf~Li~;I .. 
'fI' ' , 
~ e'. le, ~ E::E,J~ i]%~;;r;¿~< ,<~~ 7: 
Los con~ámi~tllos adqlJir'i'dos~ n"I'o;s \{á rl'6sv ';' 
3'nos que ha lr.a9?jado ~,n. lfl a.fr~~:i/a,d~11.j'n)0 .... "", 
t),orlónle cerr.:lJerl):l ,de D. Juan ,C@,1l1 pl\lr,e,i l le ,;" ' 
pe rm ilen ofrecerse para todac:las~ de"trarbajpi:;¡ 
en hierro. 
PRONTITUD Y ECONOlH,Al. , '. ~ ~. ' " í 
• .. f . _ , 
JACA.-Ca.lZe ejel 18 de ·'Junio, n ~o '.{~JÁCA,"~: 
. _ ' " , .'~e,,1'· 
:1 
_ ,- I 1) 1,. , ') :.,. j ;, ! 
A LO'S FABRICAN'rES DE CHOCOLATE 
En 1'a imprenla de la .. Ycla : de · :ADad(d~ 'd-i~h 
cad.a COf.' espa ialiJad á q·a?aj.o~ come.r¡\i ',~1~si,7~,7\: 
se Ifl1rrlm ~ con gr,an: eco~)()JmJa, pap,el parA la i,~,:,. 
envoltura de ch<;lcolates. ,<,,:{ 
En li"adas de ,más de 5.000 ejefil1plaJPes1 (5 ;j. ~.i 
resmas) se hacen precios incrp,ibles;,f! ¡ l'!· 
r ";:.!,o.:sJJ>. 
